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公室.中国台湾问题.北京:九洲图书出版社,1998:271.
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“恪守‘一个中国’，增进政治互信”，并明确表
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示：“继续反对‘台独’分裂活动是推动两岸关系和
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闻公报[J].两岸关系,2005,(5).
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的。两岸关系的发展，从1949年开始起算，已经走过
了60年的时间。目前是两岸关系发展60年中互动最为
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密切，交往最为频繁的时期。这种良性的发展趋势使
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